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Este estudo descreveu os parasitos das brânquias de Astronotus ocellatus, Aequidens tetramerus,
Aequidens sp., Mesonauta acora, Mesonauta guyanae, Mesonauta sp., Laetacara curviceps, 
Cichlassoma amazonarum, Cichlassoma bimaculatum, Hypselecara temporalis, Geophagus 
brasiliensis, Pterophyllum scalare, Heros efasciatus, Satanoperca jurupari, Chaetobranchus 
flavescens e Chaetobranchopsis orbicularis da bacia do Igarapé Fortaleza. Os parasitos 
encontrados foram: Ichthyophthirius multifiliis, Piscinoodinium pillulare, Trichodina nobilis,
Tripartiella tetramerii (Ciliophora), Argulus spinulosus, Dolops longicauda, Ergasilus sp., 
Braga patagonica (Crustacea), Gussevia asota, Gussevia disparoides, Gussevia alioides,
Sciadicleithrum joanae, Urocleidoides sp., Gussevia spiralocirra, Gussevia arilla, 
Sciadicleithrum iphthimum, Sciadicleithrum satanoperca, Sciadicleithrum geophagi, Gussevia 
elephus (Monogenoidea), metacercárias de Digenea gen. sp., Acanthotomidae gen. sp., 
Cladorchiidae gen. sp., Posthodiplostomum sp. e Thometrema sp. (Digenea). Os níveis de 
parasitismo variaram entre os diferentes hospedeiros. Este foi o primeiro registro de T. nobilis, 
D. longicauda, G. alioides para A. tetramerus, de P. pillulare para P. scalare, M. acora, C.
amazonarum, C. bimaculatum, S. jurupari, C. flavescens e C. orbicularis; de I. multifiliis para 
M. acora, M. guyanae, H. efasciatus, C. amazonarum, C. bimaculatum e L. curviceps; de G. 
disparoides para C. amazonarum, L. curviceps e A. tetramerus; de S. geophagi para C.
orbicularis; de G. elephus e G. Spiralocirra para C. flavescens e de A. spinulosus para A.
ocellatus.
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